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Asparagus (Asparagus of f ic ina- l js )  neruPakan tananan
tahunan yang h idupnya bergeronbol  nenbentuk suatu rumpun
dan  nendhas i l kan  rebung  sepe r t i  t ananan  banbu '  Rebung
aspa ragus  b i asa  d i konsuns i  da lan  ben tuk  sega r  a tau  makanan
da lan  ka leng .
Sebagainana sayuran Pada ununnya,  asparagus iuga
nudah nengalani  kerusakan karena kandunElan a i rnya yang
cukup  t i ngg j . .  Usaha  un tuk  nenanggu lang i  ke rusakan  rebung
.=p . i . gu "  i a " t a t r  dengan  penE lawe tan ,  sa lah  sa tunya  ne la l u i
f e rnen ias i .  Fe rnen tas i  r ebung  aspa raE lus  yang  akan
d i l akukan  ada lah  da lan  ben tuk  as i . nan  (p i ck l e ) .
Da lan  pengo lahan  p i ke l  asPa ragus  i n i  pe r l u
d i . pe rha t i kan  l ana  b l anch in€  dan  ga ran  dapu r  yang
d i t anbahkan  aga r  d i has i l kan  p i ke l  aspa raE lus  vang  dapa t
d i t e r i na  konsunen .  Seca ra  E la r i s  besa r ,  t ahapan  p roses
penbua tan  p i ke l  aspa rag lus  i n i  ne l i pu t i -  so r t as i ,  pencuc ian '
p "ngupa="n  dan  Peno tongan ,  b l anch ing ,  f e rnen tas i ,
l e rendanan ,  penbo to lan ,  exhaus t i ng  dan  pas teu r i sas i .
Tu juan  pene l i t i an  i n i .  ada lah  un tuk  menge tahu i
penElaruh lana b lanching dan penambahan garam dapur
te rhadap  s i f a t  f i s i s  dan  k i n i a  p i ke l  nan i s  aspa raE lus  yang
d ihas i l kan .  Rancangan  pe reobaan  yang  d i gunakan  ada lah
Rancangan  Acak  Ke lonpok  (RAK)  f ak to r i a l  dengan  dua  f ak to r ,
ya i t u  l ana  b l anch i . ng  (0  nen i t  ,  2 . 5  nen i t  dan  5  nen i t )  dan
i rada r  E la ran  (5  " l  ,  10  Z  dan  15  Z )  da lan  t i ga  ka l i  uLangan .
Ana l i sa  yang  d i l akukan  ne l i pu t i  PH ,  t o ta l  asam,  kada r
ga ran ,  t o ta l  n i k roba ,  kada r  Bu la  r eduks i  dan  u i i
o rgano lep t i k  ( bau ,  r asa  dan  t eks tu r ) -
Be rdasa rkan  ana l i s i s  s t a t i s t i k  d i ke tahu i  bahwa  se lana
fernentas i  lana b lanching dan penanbahan kadar  garar l
be rpenga ruh  nya ta  t e rhadaP  pH ,  t o ta l  asan ,  kada r  ga tan ,
t o ta l  n i k roba  dan  kada r  gu la  r eduks i ;  sedangkan  i n te raks i
an ta r  keduanya  be rPenga ruh  nya ta  t e rhadap  pH ,  t o ta l  asam
dan  t o taL  n i k roba .
Hasi l  pengaBatan produk akhi r  menunjukkan bahwa la-na
b lanch ing  be rpen {a ruh  nya ta  t e rhadap  pH ,  t o ta l  asan ,  kada r
ga ran  dan  kada r  Eu Ia  reduks i  se r t a  t i dak  ada  i n te raks i
an ta ra  l ana  b l anch in€  dan  penanbahan  kada r  E la ram.
Penguj ian orElanolept ik  nenunjukkan t ingkat  kesukaan
terhadap produk berk isar  antara agak t idak suka sanpai
agak suka.  Bau dan rasa p ike l  nanis  asparagus yanEl  pa l ing
disukai  adalah sanpel  den€an konbinasi  per lakuan lama
b lanch ing  2 ,5  nen i t  dan  kada r  E la ram 10  Z .  Sanpe l  i n i
nenpunya i  r a ta - ra ta  n i l a i  pH  4 ,63 ;  t o ta l  asan  0 ,06  7 ;
kada r  E la ran  L ,87  Z ;  t o ta l  n i k roba  95  koLon i /E  dan  kada r
E lu l a  r eduks i  4 ,95  Z .  Teks tu r  p i ke l  nan i s  aspa ragus  yang
pa l i ng  d i suka i  ada lah  sanpe l  dengan  konb inas i  pe r l akuan
lana b lanching 2,5 nen5. t  dan kadar  gara l r  5 ' i ( .  Sanpe1 in i
nenpunya i  r a ta - ra ta  n i l a i  pH  4 ,61 ;  t o ta l .  asan  0 ,06  Z ;
kadar  Efaran L,42 Z;  to ta l  n ikroba tLZ koLonj - /g ,  dan kadar
E lu l a  r eduks i  4  ,Og  Z .
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I .  PENDAHULUAN
1 .  1 .  La ta r
1 .2 .  Tu juan
be  l akang
I I TINJAUAN PUSTAKA
2 .1 .  T i n j auan  unun  aspa ragus
2 .L .L .  Bo tan i  aspa ragus
2 .2 .2 .  P i keL  n
2  3 .  Fak to r - f ak to r








2 .2 .2 .  Konpos i s i  k i n i a  aspa ragus
Fe rnen tas i  sayu r - sayu ran




yang  be rpenga ruh d a l a m
f e rnen tas i  sayu r - sayu ran
2 .3 .7 .  Suhu
2 .3 .2 .  pH
2 .3 .3 .  Ke te r sed iaan  oks i . gen
2 .3  "4 .  Gu la
2  . 3  . 5 .  Ga ran












4.1 .  Bahan
t,IETODE
4 .1 .1 .
4 . t . 2 .




4 .2 . t .  A l a t  un tuk  p roses
4 .2 .2 .  A la t  un tuk  ana l i s i s
4 .3 .  l t e t ode  pene l i t i an
4  . 3 .  1  .  l l a k tu  pe reobaan
4 .3 .2 .  Tenpa t  pe rcobaan
4 .3 .3 .  RancanE lan  pe rcobaan
4 .4 .  Pe laksanaan  pene l i t i an
4 .5 .  PenBamatan
4 .5 .  1  .  pH
4. t r .2 .  To ta l  asasr
4 .5 .3 .  Kadar  garan
4 .5 .4 .  Kada r  gu la  r eduks i
4 .5 .5 .  To ta l  m i k roba



































5 .  3 .
Ana l i s i s  s t a t i s t i k
DAN PEI{BAHASAN
Keasanan (pH )




5 .4 .  To ta l  n i k roba
5 .5 .  Kada r  E lu l a  r eduks i ,












5 .6 .  1 .  Bau
5  . 6 .2 .  Rasa
5 .6 .3 .  Teks tu :
VI .  KESI} IPULAN DAN SARAN
6 .  1 .  Kes inpu lan







k in ia  asparae ius  per  100  g ran  b .d .d
pa t  d i nakan )
tu  as i nan  (  aca r  ) nenu ru t  S I I
Halaman
Konpos i . s i
(  bagi .an da
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dapur  terhad
fe rnen tas  i
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dapu r  t e rhadap  t o t
awa l  f e rnen  t as  i
b lanch in€  dan penambahan gara l l
ap  pH la ru tan  pada akh i r
ching dan penanbahan Elaran
a I  asan  (%)  I a ru tan  pada
Penga ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap  pH larutan
p roduk
46
Penga ruh  l ama  b lanch ing  dan  penambahan






akh i r  f e rnen tas i
Penga ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap  t o ta l  asam(Z )  l a ru tan  p roduk
Penga ruh  f ana  b l anch ing  t e rhadap
(Z )  bahan  pada  awa l  f e rnen tas i
kadar  garam
Pengaruh penanbahan E laram dapur  te rhadap
k a d a r  g a r a n  ( Z )  b a h a n  p a d a  a w a l  f e r n e n t a s i
Pengaruh lana b laneh ing  te rhadap kadar  
€ la ram
(%)  bahan  pada  akh i r  f e rmen tas i .
PenElaruh  penanbahan E laram dapur  te rhadaP
k a d a r  g , a r a m  ( Z )  b a h a n  p a d a  a k h i . r  f e r m e n t a s i
11 .1
L L .  Z
72 .1









(Z )  p roduk
PenEiaruh penanbahan
kada r  ga ran  (Z )  p roduk
PenElaruh lama b lanching
nikroba (  1og ko lon i , /€  )
f e rnen tas i -
b lanchinEl  terhadaP kadar  gara l r
Efaram dapur  terhadaP
te rhadaP  to ta l
bahan pada awal
Pen€a ruh  pen
to ta l  n i k roba
fe rmen tas  i
Pengaruh lana
anbahan garam
( 1og ko 1on i , /g  )
dapur  terhadap
bahan pada awal
d a p u r  t e r h a d a p
b lanch ing  dan
to ta l  n i k roba
penanbahan garan
(  l og  ko lon i / € )
bahan pada ak
14 .  1 .  Penga ruh  l ama
reduks i  (Z )  b
14 .2 .  Penga ruh  pen
kada r  gu la
f  ernentas i .
h i r  f e rnen tas i
b l anch ing  t e rhadaP  kada r  gu la
ahan pada awal  fer tsentas i
anbahan Elarat r  daPur terhadaP
reduks i  (Z )  bahan  Pada  awaL
15.1 .
t E  . )L J  .  L  .
Penga ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap  kada r  gu la
reduks i  (%)  bahan  pada  akh i r  f e rmen tas i -
Pengaruh penanbahan garam dapur  terhadap
kada r  gu la  r eduks i .  (Z )  bahan  pada  akh i r
f  e  rmentas i
Penga ruh  Lana  b l anch ing  t e rhadap  kada r  gu la
reduks i  (Z )  p roduk
PenE la ruh  f ana  b l anch ing te rhadap  o rgano -
Iep t i k  bau  p roduk
PenElaruh penanbahan garan dapur terhadap
orElano lept  i .k  rasa produk
P e n E l a r u h  l a n a  b l a n c h i n g  t e r h a d a P  o r g a n o -
l e p t i k  t e k s t u r  p r o d u k
DAFTAR GAMBAR
Ganbar Teks
1 .  Xekan i sne  pemben tukan  asao  l ak ta t  o l eh  bak te r i
hono f  e rnen ta t i f  dan  he te ro fe rnen ta t i f
2
a
.  D iaEi ran a l i , r  proses pembuatan as inan asparaelus
.  H j . s t og ran  penga
penanbahan garan




4 .  H i - s t og ram penga
penanbahan garan
pada  akh i r  f e rnen
5 .  H i s toE l ran  penc ia ru
l a ru tan  p roduk
H i -s togra.m pe
penanbahan El8.r
l a ru tan  pada  a
H is tog ran  pe
penanbahan gar
l a ru tan  pada  a
ruh  l ama  b lanch ing  dan





h  l ana b lanch inB  t e rhadap  pH





nga ruh  I ama  b lanch ing
an  dapu r  t e rhadap  t o ta l  asan
dan(z)
sa I  f e rnen  t as  i
ngaruh laqa b laneh ing
a n  d a p u r  t e r h a d a p  t o t a l  a s a m
kh i r  f e rmen tas i
H  i , s t o g r a n  p e n g a r u h  l a m a  b l a n c h i n € l
t o t a l  a s a n  ( Z )  I a r u t a n  P r o d u k
t e r h a d a p






His tog ran  penE  a ruh
kada r  Ega ran  (Z )  bahan
H is toE ram Penga ruh
terhadap kadar  Eiaram
Z )  b a h a n  p a d a  a w a l  f e r n e n t a s i
ngaruh penanbahan 
€ la ran  daPur
ar  garan  (  Z  )  bahan Pada awal
l a n a  b l a n c h i n g  t e r h a d a p
p a d a  a k h i r  f  e r n e n t a s  i .
penanbahan E laran  daPur
( Z )  b a h a n  p a d a  a k h i r
kadar  garan (
H i s tog ran  pe
terhadap kad
f  ernentas i ,
f e rnen tas i
v ] . 1
13.
1 A
15 . H i s tog ran  penga ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap
tota l  n ikroba (1og ko loni /g)  bahan pada aera l
f  ernentas i .
16 .  H i s tog ran  penga ruh  penanbahan  ga ran  dapu r
te rhadap  t o ta l  m i k roba  (1og  ko lon i , / g )  bahan
pada  awa l  f e rnen tas i
17 .  H i s tog ran  penga ruh  l ana  b l aneh ing dan
penanbahan Eiaran dapur  terhadap tota l  n ikroba( l og  ko lon i , / g )  bahan  pada  akh i r  f e rnen tas i
18 .  H i s tog ran  hubungan  an ta ra  t o ta l  n i k roba












His tog ran  penga ruh  l ana
kada r  E la ran  (Z )  p roduk
Histogran pengaruh penanbahan
te rhadap  kada r  ga ran  (Z )  p roduk
b laneh ing  t e rhadap
garan d a p u r
His tog ram penga ruh  l ana
kada r  gu la  r eduks i  (Z )
b l anch ing  t e rhadap
bahan pada awal
H i s tog ran  penga ruh
te rhadap  kada r  gu la
fe rnen  t as  i
H is  toEl ran
kad ar Elu 1a
fe rnen tas  i
penanbahan





awa l  f e rnen tas  i
penga ruh  l ana
reduks i  (%)
blanchi .n€ terhadap
bahan  pada  akh i r
H i s tog ran  penga ruh
te rhadap  kada r  gu la
akh i r  f e rnen tas i
penambahan
reduks i  (Z>
ga ram dapu r
bahan pada
23 .  H i s toE l ran  penE la ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap
kada r  gu la  r eduks i  (Z )  p roduk
24
t q
His toE l ran  penga ruh  l ana  b l anch ing  t e rhadap
o rEano lep t i k  bau  p roduk
H is tog ran  penga ruh  penanbahan  ga ran  dapu r
te rhadap  o rgano lep t i k  r asa  p roduk
H is tog ran  penga ruh  l ama
o rg lano lep t i k  t eks tu r  p roduk
v 1 1 1
b lanch ing  t e rhadap
DAFTAR LAMFIRAN
Lanpi ran
1 .A .  Has i l  pe





1 .8 .  Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r aE lan  pH larutan pada
awal  fernen tas i
2 .A .  Has i l  pengaua tan  pH larutan pada akhi r
f e rnen  t as  i
2 . 8 .  Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r a€ lan  pH Iarutan pada
akh i r  f e rm
3 .A .  Has i l  peng
3 .8 .  Has i l  ana l
4  .  A .  Has i I  pene l
en tas  i
p roduk
awa l  f e rnen tas i
4 .8  .  Has i l  ana l i s i s
Iarutan pada awal
t o ta l  asan
Has i l  pengana tan  t o ta l  asan  (Z )  l a ru tan  pada
akh i r  f e rmen tas i
Has i l  ana l i s i s
l a ru tan  pada  akh i r
Hasi l  penganatan
to ta l
(Z )  I a ru tan
p roduk
6 .8 Has i l  ana l i s i s
l a ru tan  p roduk
Hasi I  penganatan
awal  fernentas i
s i d i k  r aE lan to ta l  asan
kadar  garan (Z)  bahan Pada
7 .8 Has i l  ana l i s i s  s i d i k
pada  awa l  f  e ru ren tas i





is is  s id ik  raEla l l
ama tan  t o ta l  asan
pH l a ru tan  p roduk






sid ik  raEian
fe rnen tas  i
s id ik raElanr
f e rnen tas  i
t o t a l  asan
l las  i  ]  pengamatan
akhi r  fermentas i
kada r  Ea ran  (Z )  bahan p a d a
Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r aE lan  kada r  ga ran  bahan
pada  akh i r  f e rmen tas i
9 .A .  Has i l  penga l t a tan  kada r  ga ran  (Z )  p roduk
9 .8 .  Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r agam kada r  ga ra l r
p roduk
10 Hasi . l  pengauatan to ta l  n ikroba ( koloni.,rg )
bahan  pada  awa l  f e rnen tas i
10 .B .  Has iL  pengana tan  t o ta l  n i k roba  (  l og
ko lon i , / € )  bahan  pada  awa l  f e rmen tas i  . . .  .  .
10 .C .  Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r aE lan  t o ta l  n i k roba
bahan  pada  awaL  f e rnen tas  i
11
11
Has i l  penE lana tan  t o ta l  n i k roba  ( ko lon i / g )
bahan  pada  akh i r  f e rmen tas i
Has i l  pengama tan  t o ta l  n i k roba  (  l og
koloni , /€)  bahan pada akhi r  fermentas i
Has i l  ana l i s i s  s i d i k  r agam to ta ]  n i k roba
bahan  pada  akh i r  f e rnen tas i
Has i l  penE lana tan  t o ta l  n i k roba (  ko  I on  i / g  )
p roduk
Has iL penganatan kadar  gu Ia reduks i  (Z )







Has i I  ana l i s i s  s i d i k  r aE lam kada r
reduks i  bahan  pada  awa l  f e rmen tas i  .  ' :: ii
(z)Has i l
bahan
14  . 8  .  Has i l
r eduks  i
15 .  A .  Has i l
p roduk
Has i l
r eduks  i
pengana tan  kada r  gu la  r eduks i
pada  akh i r  f e rnen tas i
ana l i s i s  s i d i k  r aE lan  kada r
bahan  pada  akh i r  f e rmen tas i
penganatan kadar  gula reduksi




s id i k  r agan k a d a r  g u l a
16 .A .  Has i l  pengana tan  r : j i
16 .8 .  Has i ]  ana l i s i s  s i d i k
o rgano  l ep t  i k
raElan uj i
bau  p roduk  100
o rElano Iept  i  k
bau  p roduk
17 .A .  Has i l  pengana tan uj  i  orEfanolept ik I a s a
p roduk
17  .  B .  Has i l  ana l i s i s
rasa  p roduk
sid ik  raElan u j  i o r€ l ano lep t i k
18 .A .  Has i I  pengana tan u J a o rgano lep t i k  t eks tu r
p roduk
18  . 8 Has i l  ana l i s i s
t eks tu r  p roduk
s id i k  r agam u j i orElano lept  ik
Has i l  ana l i s i s  bahan
Lenba r  u j i  kues ione r
baku seglar1 0
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to2
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